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La question de la modélisation en sciences humaines :
mathématiques et informatique
1 CE séminaire collectif  du CAMS a été consacré à la présentation de développements
récents  de  la  modélisation  mathématique  dans  des  domaines  variés  des  sciences
humaines.
2 Les exposés ont été prolongés par des débats sur le statut, le rôle et la pertinence des
modèles mathématiques dans des domaines assez fortement formalisés des sciences
humaines comme les sciences cognitives,  l’économie,  la praxéologie,  les sciences du
langage ou la démographie.
3 En  particulier,  les  thèmes  suivants  ont  été  abordés :  H.  Berestycki  « Quelques
applications  des  équations  aux  dérivées  partielles  en  finance » ;  C.  Walter
(Pricewaterhouse Coopers et professeur associé Université d’Évry-Val-d’Essonne), « La
saga  des  distributions  de  Lévy  en  finance » ;  O.  Diekmann  (Université  d’Utrecht),
« Population  dynamics,  an  impressionistic  sketch » ;  P.  A.  Chiappori  (Université  de
Chicago),  « Comportements  individuels  et  comportements  de  groupe :  problèmes de
modélisation » ;  J.  Scheinkman  (Université  de  Princeton  et  chaire  Blaise-Pascal),
« Modélisation  des  interactions  économiques  hors  du  marché » ;  M.  Morvan  (ENS-
Lyon),  « La  structure  du  graphe  d’internet » ;  J.-M.  Morel  (ENS-Cachan),  « Essai  de
phénoménologie quantitative » ; J. Petitot (EHESS et CREA), « Modèles de segmentation
et réseaux d’oscillateurs » ; B. Walliser (ENPC et EHESS), « Processus d’apprentissage en
théorie des jeux ».
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4 Le séminaire a bénéficié du soutien de la Fondation Maison des sciences de l’homme et
de l’Association pour le développement de l’informatique dans les sciences de l’homme
(ADISH).
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